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Información meteorológica con Google Earth©
Necesidad:
Localización relativa de las estructuras 
observadas mediante las herramientas de 
teledetección.
Solución:
Georreferenciar la información y presentarla 
mediante sistemas que nos permitan manipular 
esa información.
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 ¿Qué nos permite GoogleEarth© 
[1],[4]?
•  Superponer información meteorológica 
georreferenciada a información 
geográfica:
•Poblaciones
•Carreteras
•Embalses
•....
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 ¿Por qué GoogleEarth©?
•  Es de distribución gratuita.
•  Utiliza un formato de ficheros abierto: 
XML
•  Cuenta con mucha información 
geográfica ya en su versión gratuita.
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¿Como se ingesta la información?
• GE lee .kml y .kmz
• Las imágenes que queramos superponer 
deben estar en la proyección cilindrica 
simple (latitud-longitud)
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• El formato .kml:
• Es XML [2].
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• El formato .kmz:
• Es kml comprimido y empaquetado 
mendiante zip [3]
• Puede contener .kml y otros ficheros
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• Mediante McIdas se generan las 
imágenes en la proyección adecuada.
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• Se tratan las imágenes:
• Se hace el fondo transparente para que no 
oculte las capas inferiores.
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• Se crea un archivo .kml que 
georreferenciará a la imagen:
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• Se crea un archivo .kml que 
georreferenciará a la imagen:
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• Se crea un archivo .kml que 
georreferenciará a la imagen:
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• Se empaqueta el fichero que contiene a 
la imagen y al .kml que la georreferencia, 
con zip
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• Ya podríamos abrir el fichero .kmz 
mediante GE.
• Se ha creado además un fichero .kml que 
 referencia a otros productos 
meteorológicos.
• Se sirven estos ficheros a la red interna 
mediante un servidor web.
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Mejoras
• Añadir información fija:
• Logos
• Día y hora
• Escalas
• Usar las nuevas estaciones RADAR para 
generar los productos sin la intervención de 
McIdas
• Se evitan caidas intermedias
• Se gana en disponibilidad
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Futuro
• Bucles
• Más productos meteorógicos
• Rayos.
• Datos de superficie.
• Trayectorias.
• Meteogramas...
• ¿Capas kmz en el servidor externo 
http://www.aemet.es?
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National Weather Service: 
http://www.srh.noaa.gov/gis/kml/
Guiweather: 
http://www.guiweather.com/kml.html
Meteox: 
http://google.meteox.com/meteox.kmz
...
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Conclusiones
• GE utiliza un formato de archivos abierto => es 
fácil generar nuevos productos
• La georeferenciación permite superponer la 
información meteorológica a la información 
geográfica ---> ayuda al predictor operativo a 
la toma de decisiones.
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